











从 1917年《新青年》发表胡适《文学改良刍议》始至 20 年代中期“革命文学”发生止,是“五四文学革
命”时期。五四文学革命是五四新文化运动的重要一翼。五四新文化运动旨在引进西方近现代文化,反对
中国传统文化, 以文化改造来促进中国社会的现代化。五四新文化运动高举“科学”、“民主”两面旗帜,它
实际上包含了这样一些主题: 以科学主义反对道德主义; 以进化论反对复古主义; 以人道主义反对宗法
礼教; 以世界主义反对华夏中心主义。五四文学革命也包含了相应的主题: 以再现论、认识说取代表现
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单独政治革命所以于吾之社会, 不生若何变化, 不收若何效果也。



































的的实现, 可以牺牲手段;为了救国, 也可以抛弃个人主义。五四以后, 当五四激进知识分子投身于社会
革命洪流中去时, 个人主义就被阶级意识取代,人道主义被批判、摒弃, 个体感性的文学观让位于新的集
体理性文学观——阶级论的文学观。
此外, 人道主义起源于文艺复兴时期的人文主义, 它反对封建主义和宗教禁欲主义; 到了 19 世纪,
人道主义已经转而批判资本主义对人性的摧残,现实主义就体现了这种批判精神。中国五四时期引进欧
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力车夫, 内地农家,各处大负贩及小店铺, 一切痛苦情形, 都不曾在文学上占一位置。并且今日















































传统文学的渊源, 又缺乏大众通俗文学的基础,且先有文学思想,后有文学实绩(鲁迅小说等) , 只能取法
西方。因此, 根基不深,很容易被摧折,被扭曲。五四以后, 平民文学的主体——城市知识分子丧失主体地
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解, 五四文学革命打开了人们的眼界,使国人知道西洋除有昌盛之科学外, 还有发达之文艺, 而且西洋文
艺不仅不逊于中国, 甚至更优于中国。五四文学革命的倡导者认为要挽救垂死之中国文学, 只有向西方
学习, 引进西方文学思想和文学思潮,取代中国传统文学思想与文学思潮。他们认为,世界文学将取代民




















































时代, 而欧洲文学思想自 20世纪以来已经具有现代性, 因此,文学思想的输入并非来自同时代欧洲文学
思想, 而主要选择近代( 19世纪)文学思想。这就是说, 五四文学革命与欧洲文学思想发展水平之间有着
巨大的历史差距。当然, 20 世纪欧洲文学思想也传入中国 ,一些观念也有影响, 但在总体上并未被接受,
因为它与中国文学的实际相距太远。西方现代文学思想主张非理性、反理性,五四时期文学思想却高扬




















《建设的文学革命论》, 1918 年 4 月 15 日《新青年》第四
卷第四号。















《我之文学改良观》, 1917年 5月 1 日《新青年》第三卷
第三号。
《什么是新文学》, 1919年 12月 8日《星期日》社会问题
号。
 !《新文学之使命》, 1923年 5月 12日《创造周报》第
二号。
《创造日宣言》, 1923年 7 月 21 日《创造日》《中华新
报》。




载 1918年 4月 15日《新青年》第四卷第四号。
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